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ins fa ben poc, quan un vell republicà olotí o 
un familiar seu em comentava alguna anècdota 
de la segona república, la guerra civil o els primers anys del franquisme, els 
preguntava si ja li havien explicat a en Jordi Pujiula i, si no ho havien fet, els 
animava a fer-ho. Ell era qui millor coneixia aquella època, qui tenia el fons 
documental més ampli, qui havia treballat més i millor aquesta complicada etapa 
de la nostra història. I no només això, aquest enorme coneixement, en Jordi 
el complementava amb una gran habilitat per  saber trobar el to i la manera 
de divulgar uns fets que, ailàs, encara aixequen controvèrsies. El seu rigor, el 
seu equilibri emocional, la seva bonhomia i el seu profund coneixement de la 
idiosincràsia de la societat olotina el feien el divulgador ideal, l’historiador de 
capçalera. Amb tota seguretat, si avui encara estigués entre nosaltres, aquesta 
presentació que ara m’aventuro a fer l’hauria pogut signar ell. Valgui doncs com 
a tribut a la seva magnífi ca i fructífera  trajectòria.  
En Josep Canal i Alberola em va fer arribar el document que teniu a les mans, 
“L’afusellament d’en Elisondo a la presó de Torreros”1. Me n’havia parlat moltes 
vegades i em delia per llegir-lo, però mai no acabàvem de trobar l’ocasió. Jo 
insistia  perquè no anem sobrats de relats memorialístics que ajudin a copsar  el 
1 El Document “L’afusellament d’en Elisondo a la presó de Torreros” ha estat  conservat durant aquests 
anys per l’advocat olotí i gran activista republicà Josep Canal i Alberola.  Hi ha, però una petita controvèrsia 
al voltant de Torreros o Torrero. El nom ofi cial del districte saragossà és Torrero, tot i que popularment 
el barri és conegut com Torreros. Actualment  el document original es conserva a l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa.
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sentit íntim i la vessant humana de la nostra història. Molt més en aquest cas que 
coneixia i apreciava el seu autor, Pere Triadú i Mombardó2.
En Pere havia nascut a Sant Esteve d’en Bas el 1912 i des de ben jove 
treballava en un taller de sants. Militava a Esquerra Republicana de Catalunya 
i durant la República va ser un dels seus  representants a l’Ajuntament d’Olot. 
Va fer de regidor delegat a la Junta Administrativa de l’Hospital Municipal fi ns 
que es va allistar voluntari per anar al front. Durant la guerra va ser empresonat 
a la presó de Torreros (Saragossa). Després, va ser condemnat a cadena perpètua 
per un tribunal militar i va romandre a la presó de Girona, fi ns al 1943. Però el 
seu calvari no va acabar aquí ja que pocs mesos després de ser alliberat va ser 
desterrat a València on va viure un parell d’anys. Tornat defi nitivament a Olot va 
treballar, novament, en un taller de sants fi ns a la seva jubilació.
No el vaig conèixer fi ns a fi nals dels anys 80 del segle XX, quan vaig 
començar a militar a Esquerra. En Pere tenia carnet del partit i anava a les llistes 
electorals però no participava mai en l’activitat ordinària de l’agrupació. El seu 
lloc era a l’Associació de Veïns del barri de Pequín i a les agrupacions teatrals. 
La nostra relació es va intensifi car amb el congrés d’ERC de Lleida, ja que a 
ell tampoc no li agradava la gestió del secretari general, Joan Hortalà, ni els 
pactes amb Convergència. Em va delegar el seu vot i el de quatre històrics més 
perquè “canviéssim les coses”. I així ho vam fer. Tanmateix, pocs dies després 
que Àngel Colom fos escollit secretari general i l’Heribert Barrera president, 
en Pere Triadú em va venir a veure acompanyat de Josep Rovira i Surroca, 
un altre històric regidor del partit, per fer-me avinent la seva preocupació per 
la nova línia independentista que agafava el partit. Ell era federal i tenia molt 
clar que tots els espanyols havíem de lluitar junts a favor de la democràcia i 
de la gent senzilla. Em va sorprendre que no parlés en cap moment de classe 
treballadora, com s’estilava aleshores. Era perquè en Pere, com la gran majoria 
dels vells republicans, tenia una profunda aversió cap als comunistes i la seva 
lluita de classes. Vam xerrar una bona estona sobre el signifi cat del federalisme i 
la independència en el món d’avui, però no ens vam pas posar d’acord. A partir 
d’aquell dia, en Pere Triadú em va venir a veure assíduament els dies que feia 
permanència de secretaria al local del partit, per insistir metòdicament en la idea 
del federalisme i de la continuïtat històrica entre els vells militants i la nova 
generació. Estimava en Joan Deu, en Toc, en Calm... i m’ho va saber transmetre. 
Un dia es va oferir per parlar amb les joventuts del partit, en aquell moment 
molt vigoroses, per explicar-los els valors que defensava ERC des de la seva 
2 Les dades biogràfi ques de Pere Triadú i Mombardó han estat facilitades per Josep M Canals i Ferrarons. 
Formen part del “Diccionari biogràfi c d’Olot” que està elaborant. 
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fundació. No va ser una reunió profi tosa. Amb llàgrimes als ulls s’indignava: “No 
m’han volgut escoltar!... Son d’Estat Català o pitjor que en Dencàs!... No són de 
l’Esquerra”. Va ser aleshores que vam decidir posar el nom de Joan Deu al local 
del partit, per recordar els nostres orígens i les nostres arrels. 
Un dia, no sabria dir quan, em va convidar a anar, un diumenge a la tarda, al 
Parer, a la reunió dels vells republicans d’Olot. Em va agafar per sorpresa perquè 
desconeixia que a Olot existissin uns altres republicans que no fóssim nosaltres. 
La majoria d’assistents a la reunió no militaven al partit, i potser no ho havien fet 
mai,  però  consideraven el partit més seu que no pas nostre. Hi vaig anar unes 
quantes vegades i vaig tenir el goig d’assistir a memorables dissertacions sobre 
en Dot i en Toc, sobre qui havia de ser el Diputat l’any 32, sobre el paper d’en 
Dot el 34, sobre el mestre Calm, sobre la traïció d’en Tarradellas i la inutilitat de 
l’Irla... Semblava que en aquell mas fortifi cat i emmurallat de la Moixina el temps 
s’hagués aturat als anys 30. En conservo un bon record d’aquelles tardes a l’era 
o a la sala, xerrant i discutint acaloradament mentre menjàvem galetes casolanes 
i bevíem vi ranci. Sobretot del dia que en Pepet Rovira em va dir que “per ser 
d’una família de dretes... Déu n’hi do!”. Vaig entendre que després de 6 o 7 anys 
de ser el representant legal del partit, havia passat a ser un dels seus. Aquest 
privilegi va anar acompanyat d’una visita a Sant Feliu de Pallarols i una altra a 
Argelaguer per veure uns republicans clandestins que votaven l’Esquerra però 
que no volien que ningú no ho sabés. A partir d’aleshores, vaig rebre l’encàrrec 
de portar-los un munt de paperetes abans de cada elecció. Mai vaig saber a qui 
les donaven però l’urna bé que ho notava!
Les vivències de Torreros, que avui compartim, en Pere Triadú me les va 
explicar poc abans d’entrar en una residència de gent gran. Estava content 
d’anar-hi, perquè s’havia fet gran i allà el cuidarien bé, però li feia por que al ser 
regentada per monges l’obliguessin a resar com ho havien fet en aquella presó 
mig segle abans. “Si convé, ho tornaré a fer veure”. Però no va caldre. Sempre 
recordaré amb quina il·lusió em va explicar que a la residència no era obligatori 
anar a missa, que només beneïen la taula, però que la monja li havia dit que no 
calia que ell ho fes, només havia de mantenir una posició respectuosa. Era feliç. 
El 1995 ens va deixar, però la seva memòria i el seu esperit republicà i federal 
(ara més europeu que no pas espanyol) roman entre nosaltres.
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